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Theentomopathogenic nematode Steinernema carpocapsaeisan important biological agent in I PM. 
A bacterial pre-bioconversion of the medium is required for the in vitro production of this nematode. In 
the present work, the optimal conditions to medium bioconversion which increase axenic nematode 
growth were accessed. 
Nematode production arising from a filtrate of a bacteria incubated medium for 48 hrs at 2s•c is 
significantly higher than at 6 or 24 hrs. The presence of viable bacteria in bioconversed medium 
increases nematode growth. 
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La fracci6n microsomal de organismos acullticos y terrestres puede poseer una acci6n destoxificadora puesto 
que contiene monooxigenasas inducibles dependientes del citocromo P450 capaces de oxidar una gran variedad 
de compuestos organicos tales como drogas y xenobi6ticos. Su uso en sistemas de destoxificaci6n puede ser de 
una gran importancia en Ia biotecnol6gica tanto a nivel clinico como ambiental. 
El presente trabajo se basa en el estudio del proceso de inducci6n de las enzima.s lmplicadas en las reacciones 
de destoxificaci6n que se produce en organismos de Ia especie acuatica Sparus aurata, procedentes de una planta 
de cultivos marinos, tras Ia administraci6n de un hidrocarburo polinuclear aromatico, el benzo(o)pireno (SaP). Asi. 
se ha determinado Ia evoluci6n temporal y el efecto de Ia administraci6n de dosis crecientes del xenobi6tlco sobre 
las actividade.s Aril Hidroxilasas (AHH) y Etoxiresorufin·O·desetilasa (EROD) y UOP-Glucuronil Transferase 
(UOPGl) de Ia fracci6n microsomal, implicadas en su degradaci6n. Las actividades asociadas al citocromo P450, 
AHH yEROD, mostraron un marcadoincremento de sus valores de actividad dentrodet perfodo de 10dias estudiado. 
La maxima actividad se regislr6 a los 3 dfas de iniciarseel tratamiento y lue 15veces superioral obtenido en los peces 
control. Para taactividad UOPGT asociadaa Ia lase II, el mAximovalorde inducci6nse alcanz6 a los 7 dias, duplicando 
el valor de control. 
La administraci6n de tres dosis dtstintas de BoP provoc6 una respuesta lineal en et grado de inducci6n de las 
actividades de AHH y EROD, con unos coelicientes de correlaci6n de 0,94 y 0,96, respectivamente. El 
comportamiento de Ia actividad UDPGT, fue dishnto, presentando el mismo grado de respuesta para las tres dosis 
utilizadas. De todo ello, se deduce Ia posibilidad de obtener microsomas de Sparus aurata capaces de degrader 
hidrocarburos aromaticos, siendo los lactores que van a regular su capacidad degradativa el tiempo de tratamiento 
y Ia dosis administrada. 
El presente trabajo ha sido subvecionado por eiiEO. J A Camp~lo es becalio dellnstrtuto Espanol de Oceanogralfa. 
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